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L;?Z2 Teatre + cinema=Wilder 
F r a n c e s e 1 . flotqer 
i una bona part del cinema de 
tots els temps s'ha inspirât en 
obres de teatre, tampoc no és 
tanestranyquelavessant tea-
tral representi un aspecte ba-
sic dins l'univers de Billy 
Wilder. De fet, és possible 
que Wilder sia, entre els grans rea-
litzadors de la historia del cinema, 
un d'aquells en els quals potser si-
guin mes évidents les referèneies 
escèniques. Bona part de les sèves 
peblícules més celebrades, i ara es-
tic pensant, per exemple, en El apar-
tamento, de la quai justament el seu 
origen em sembla que no és una peça 
teatral (sí moites altres de les sèves) 
respiren un cert aire de concepció 
tradicional escénica: o sigui, un únic 
espai o, com a minim, un espai dé-
terminât que centra la major part de 
les seqüéncies, un pes considerable 
dels diàlegs i de la importancia de la 
paraula com a eina de treball i, per 
últim perô gens secundan, el prota-
gonisme de Tactor (o de Tactriu), de 
Taspecte actoral, que és una Uei im-
mutable de Tescenari. Es a dir: fa la 
impressió que s'han basât en obres 
de teatre, fins i tot quan (com a El 
apartamento)'ja es varen escriure di-
rectament per al cinema. 
D'acord amb Testadística, si no es-
tic equivocat, pràcticament la mei-
tat de les peblícules dirigides per 
Billy Wilder, dotze de vint-i-cinc (no 
pot ser una simple casualitat, cree jo) 
están inspirades en textos escènics. 
Començant per la primera, El ma-
yor y la menor (1942), sobre una peça 
d'Edward Childs Carpenter, i aca-
bant per la darrera, Aquí un amigo 
(1981), nova versió d'una peblícula 
francesa, a partir Tobra de teatre de 
Francis Weber L'emmerdcur. Cinco 
tumbas a El Cairo, Traidor en el in-
fierno, Sabrina, La tentación vive 
arriba, Testigo de cargo, Uno, dos, tres, 
Irma la dulce, Bésame, tonto i ¿Qué 
ocurrió entre mi padre y tu madre? fo-
ren totes peces per ais escenaris, 
abans que Billy Wilder, i eis seus 
coblaboradors, les convertissin en 
guions de cinema. 
Entre totes les peblícules de Wilder 
de les quals els seu origen és teatral, 
jo destacada, així i tot, Primera pla-
na (1974). No tan sois perqué és una 
de les seves creacions més recone-
gudes. També perqué el text escénic 
original, de Ben Hecht i Charles 
MacArthur, ja havia servit, abans, 
de punt de partida a dues versions 
cinematogràfiques més; la de Lewis 
Milestone (1931) , molt valorada per 
la crítica, i la de Howard Hawks 
(Luna nueva, 1940), reconeguda ja 
directament com una obra mostra 
(existeix una quarta versió, més re-
cent, però sembla que no gaire me-
morable). També, perqué és la peblí-
cula més divertida que s'ha fet so-
bre el món del periodismo. I també, 
perqué foren els seus protagonistes 
dos actors excepcionals, Jack 
Lemmon i Walter Matthau., intèr-
prets emblemàtics dins Tunivers wil-
dcrià i fòrmula actoral que, amb ci 
mateix Billy Wildcr a En bandeja de 
plata (1966) o laja esmentada i no 
tan destacada Aquí un amigo, o a al-
tres produccions com La extraña pa-
reja, de Gene Saks (una altra peblí-
cula a partir d'una peça escénica), 
passaria a la historia de la comedia 
americana. • 
